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La singular bcllcza de Port-
Liig:)t seria una incògnita pa-
ra muchos si no liubicra siclo 
porqiie en aquel rïncón de la 
Costa Brava esta ubïcado Sal-
vador Dalí y este artista ha 
pregonado su nombre con la 
proyccción tic su propaganda, 
y en sus iienzos mas famosos 
ha piiesto la luz y cl paisaje de 
Port-Lligat. 
Esta cala de Cadaqués fnc 
declarada Paraje Pïntoresco por 
decreto de 9 de octubre de 
iQca, y, este vcrano, por or-
dcn del Mínisterlo de Educa-
ción Nacional ha sÍdo aproba-
do cl Reglamento del Patro-
nato de Port-Líigat, con lo 
Gual SC viene a garantizar la 
conservación de su encanto 
frente al modcrnismo de cons-
tnicciones sin sencido. 
Ei Patronato se propone mantcner la Indudablc be- Esto es una Icción de amor a la Costa Brava, un cs-
Ucza del paraje y evjtar dcsnaturaiizaciones que afecta- fuerzo para que no se cstropcc este don de la naturale-
n'an a su austcndad. Ademas cuidara de mantcner la za con construcciones que nada tlencn que ver con el 
permanència de los pescadores, protagonistas sublimes paisaje y solo con la voliintad de vcrancantes sin solera 
del lugar. El Patronato cuidaní asimismo de que mcluso que en aras del cosmopolitismo llegan inchiso a tolerar 
las tapias v parcdes se construyan scgún costumbrc de la adulteración de los nombres como una tremenda men-
Cadaqués y cualquier proyccto de construcción dcbera tira de lo que es la Costa Brava. 
ser sometido a su aprobacion. Siendo la flora típica de Prcside este oportuno Patronato —leccïón viva tic pre-
la Cala los olivos, higueras, cipreses y vincdos, no se au- ocupación por nucsrras c o s a s ^ el ilustre prócer ampur-
torízara la plantación tie otras espècies arbóreas. danès don Miguel Mateu Pla, Embajador tle Espana. 
EI paisaje de Porl-Lliíat consíiíuye uno de los encaiiíos de la Cosfa Brava. Desfaca, a la tzquierda 
de las conslrucciones. Ja casa de Salvador Dalí 
CRÒNICA CULTURAL 
HISTORIADORES GERUNDENSES EN CERDENA 
En la isla de Cerdcna tuva lligar durantc los últimus 
días del mes de diciembrc pasado el Congreso de Estu-
diós Sardos, dedicado a los problemas cconómicos actua-
Ics de Ccrdcíía y del mundo medi terra neo, organizatlo 
por el Congreso de Historia de la Corona tic Aragtin. 
La rcunión vcrsó sobre el rema Relaciones económi-
cas y comerciales en cl Adcditcrraneo del sigla Xll al xvi, 
abarcando todos los factores bistóricos en interdependèn-
cia con lo cconómico. 
La aportación geruntlensc fuc importante. Destaco no-
tablemcnte la ponència que sobre el tema La economia 
de los Países íl)e ia Corona de Aragón en la baja Edad 
Media desari'olló el ilustre gerundense doctor don Jaimc 
Vicen.s Vives. 
La stíiorica doíía Angcles Masia de Ros, colaboró con 
una comunicación relativa a Un mannscrito de interès 
comercial, poneleral y numismatico, exponente tlel esrado 
de las relaciones mctliterraneas en cuanto a intercambiu 
comercial. 
La seíiorita Marina Mitja, de Celrà, con una comuni-
cación Ull sigla a-proximado de actitud barcelanesn fren-
te a Cerdena. 1324-1408, y don Jorge Nadal Oller, de 
Cassà de la Selva, con un importantísimo trabajo titll-
lado: La recuperación demogràfica de Cataltina en el 
sigla XVI. 
Entre los demas asistentcs figuraban los también ge-
rundenses seüorita dona Mercedes Costa Pareías, tlirec-
tora del Musco Arqucológico, que disertó sobre el tema 
Algunes notes sobre h's sdincs de Càller en el sigle xiv 
y tlon Luis Batlle Prats, Archivero municipal acerca de 
Trigo sardo y siciliana en cl abasLecimiento de Gerana 
tn 1424. 
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